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Admiairtradóo. — Excma. Diputad''n 
(Intervención de Fondos). Telf. 333500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1976 
NtíM. 215 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
T E S O R E R I A D E HACIENDA D E L E O N 
A N U N C I O D E C O B R A N Z A 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que desde el día 16 de setiembre 
y hasta el 15 de noviembre, ambos inclusive del año en curso, t endrá lugar la cobranza en período voluntario 
de las contribuciones: Rústica, Urbana, Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, Licencia Fiscal del Rendimien-
to de Trabajo Personal (Profesionales), Rentas del Capital y Cuota Empresarial de la Seguridad Social Agraria 
correspondientes al año 1976, con arreglo al itinerario que m á s adelante se cita. 
Los contribuyentes podrán también satisfacer sus recibos sin recargo alguno en las Capitalidades de Zona 
del 6 al 15 de noviembre, inclusive, o en cualquier otro día del período voluntario que establece el art. 79 del v i -
gente Reglamento General de Recaudación siempre que intenten el pago con fecha posterior a la úl t ima seña-
lada para la cobranza en su localidad respectiva y los recibos estén en poder de la Oficina Recaudatoria, sin 
perjuicio de la obligada expedición del justificante ajustado al modelo oficial, en caso de extravío de los mismos. 
Los contribuyentes de las capitalidades de Zona podrán efectuar el pago en la Oficina recaudatoria du-
rante todo el período voluntario. 
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación de pago y dé gestión de 
abono de los recibos a t ravés de Entidades bancadas y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el 
artículo 83 del citado Reglamento General de- Recaudación y se advierte que transcurrido el plazo de ingre-
so señalado anteriormente, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos podrán hacerlos efectivos 
en la Capitalidad de la Zona respectiva, del día 16 al 30, ambos inclusive, del mes de noviembre, con el re-
cargo de prórroga del 5 por 100 que establece el art. 92 del mismo Reglamento. Finalizado este nuevo plazo in -
currirán en el recargo del 20 por 100, iniciándose el procedimiento de cobro en la vía de apremio. 
I T I N E R A R I O D E C O B R A N Z A 
ZONAS Y A Y U N T A M I E N T O S O P U E B L O S 
ZONA DE LEÓN Y ARMUNIA 
ZONA DE LEÓN 2.a (PUEBLOS) 
Barrios de Luna (Los) ..... 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Cármenes ..... 
Carrocera .7... 
Cimanes del Tejar ........... 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
^arrafe de Torio 
^radefes 
JJansilla Mayor 
ÍJansilla de las Muías 
Jjatallana de Torio 
fur ias de Paredes 
^ n a ñ a s (Las) 
^nzonilla 
Pola de Gordón (La) ........ 
D I A S H O R A S L O C A L E S 
16 sep. a 5 nov. 
6 al 15 noviembre 
21 septiembre 
21 y 22 septiembre " 
23 septiembre 
20-22 septiembre 
23-24 septiembre 
13-14-15 septiembre 
18-19 septiembre 
24^25-28-29 sep. 
4-6-7-8 octubre 
13-14-15-16-18 oct. 
13 octübre 
22-23-25 octubre pió. 
20- 22 septiembre 
16-17-18 septiembre 
21- 22 octubre 
6-7 octubre 
18-19-20-21-22-23 oct. 
9 a 13 
9,30 a 13,30 y 
15,30 a 19f30 
9 a 17 
Oficina Recaudación. 
Avda. Madrid, 54 - León 
Los de costumbre 
2 
ZONAS Y A Y U N T A M I E N T O S O P U E B L O S D I A S 
Riello 21-22 septiembre 
Rioseco de Tapia 24-25 septiembre 
Robla (La) 27-28-29-30 sep. 
San Andrés del Rabanedo 12-13-14-15-18-19 oct. 
San Emiliano 23-24-25 septiembre 
Santa Colomba de Curueño 27-28-29-30 sep. 
Santa María de Ordás 24-25 septiembre 
Santovenia de la Valdoncina ......... 23-24 septiembre 
Sariegos 20-22 septiembre 
Sena de Luna 20 septiembre 
Soto y Amío 1-2-6-7 octubre 
Valdefresno 6-7-8-9 octubre 
Valdesamario 2 octubre 
Valverde de la Virgen 11-13-14-15 octubre 
Vegacervera 28 septiembre 
Vega de Infanzones 4-6 octubre 
Vegas del Condado 2-4-7-8-9-11 octubre 
Vegarienza 20 septiembre 
Villadangos del Pá ramo 30-1-2 sep. y oct. 
Vil lamanín 27-28-29-30-1 sep. oct. 
Villaquilambre 14-15-18-19-20 oct. 
Villasabariego 18-19-20 octubre 
Vil la tur ie l 27-28-29 septiembre 
H O R A S 
9 a 17 
L O C A L E S 
Los de costumbre 
ZONA DE ASTORGA 
Astorga 16 sep. a 5 nov. • 
6 al 15 noviembre 
Benavides 22-23-24-25 sep. 
Brazuelo ,. 21 septiembre 
Carrizo 25-26-27-28-29 oct. 
Castrillo de los Polvazares 23 octubre 
Hospital de Orbigo 22-23 octubre 
Lucil lo 24 y 25 sep. 
Luyego 21-22 octubre 
Llamas de la Ribera ...... . . . . . . . . . . . . . . . 15-16 octubre 
Magaz de Cepeda 25 y 26 octubre 
Quintana del Castillo 27-28 y 29 octubre 
Rabanal del Camino 22 septiembre 
San Justo de la Vega 13 y 14 octubre 
Santa Colomba de Somoza 22 y 23 septiembre 
Santa Marina del Rey 27-28-29 y 30 sep. 
Santiago Millas 6 octubre 
Truchas > 4 y 5 octubre 
Turcia 13 y 14 octubre 
Valderrey 7 y 8 octubre 
Va l de San Lorenzo 1 octubre 
Villagatón 15 y 16 octubre 
Vil lamej i l 27-28-29 septiembre 
Villaobispo de Otero 2 octubre 
ViUarejo de Orbigo 4r5-6-7 y 8 octubre 
Villares de Orbigo 1 y 2 octubre 
9.30 a 13.30 
9,30 a 13.30 y 
15.30 a 19,30 
9 a 17 
Oficina Recaudatoria 
Ayuntamiento 
Local costumbre 
Ayuntamiento 
Local de costumbre 
Ayuntamiento 
Local de costumbre 
Ayuntamiento 
Local de costumbre 
Ayuntamiento 
Local de costumbre 
Ayuntamiento 
n 
» 
v 
Local de costumbre 
ZONA DE LA BAÑEZA 
Ali ja del Infantado 20-21-22 septiembre 
Andanzas 13-14 y 15 octubre 
Bañeza (La) 16 sep. a 5 nov. 
6 al 15 noviembre 
Bercianos del Pá ramo 27-28 septiembre 
Bustillo del Pá ramo 4-5-6 y 7 octubre 
Castrillo de la Va ldüerna 16 septiembre 
Castrocalbón 17-18 y 19 sep. 
Castrocontrigo ¡ • 21-22 y 23 sep. 
Cebrones del Río 4 y 5 octubre 
Destriana 28 y 29 septiembre 
Laguna Dalga '7 y 8 octubre 
Laguna de Negrillos , 22-23 y 24 sep. 
Palacios de la Valdüerna , 16 septiembre 
Pobladura de Peláyo García 16 y 17 septiembre 
Pozuelo del Pá ramo , 20 septiembre 
8 a 14 Local de costumbre 
Oficina Recaudatoria 
» 
Local de costumbre 
ZONAS Y A Y U N T A M I E N T O S O P U E B L O S D I A S H O R A S L O C A L E S 
Quintana del Marco 18 octubre 
Quintana y Congosto 22-23 y 24 sep. 
Regueras de Arriba 16 septiembre 
Riego de la Vega 4-5-6 y 7 octubre 
Roperüe.los del Pá ramo 18 y 19 octubre 
San.Adrián del Valle 20 septiembre 
San Cristóbal de la Polantera ....... 13-14-15 octubre 
San Esteban de Nogales 25 septiembre 
San Pedro Bercianos 24 septiembre 
Santa Elena de Jamuz 30-1 sep. y octubre 
Santa María de la Isla 1 octubre 
Santa María del Pá ramo 29-30 y 1 sep. y oct. 
Soto de la Vega 20-21-22 octubre 
Urdíales del Pá ramo 27 y 28 septiembre 
Valdefuentes del Pá ramo — 4 octubre 
Villamontán de la Valduerna 27 septiembre 
Villazala 13-14 y 15 octubre 
Zotes del Pá ramo 30 y 1 sep. y oct. 
8 a 14 Local de costumbre 
ZONA DE CISTIERNA 
Acebedo 2 octubre " 
Boca de Huérgano 8 y 9 octubre 
Boñar 21-22-23-25-26 oct. 
Burón 24 y 25 septiembre 
Cistierna—Capital de Zona Todo el período 
Crémenes (Anexionado Salamón) ... 2 y 3 noviembre 
Ercina (La) , 4 y 5 noviembre 
Vecilla (La) 14 octubre 
Maraña 4 octubre 
Oseja de Sajambre 27 septiembre 
Pedresa del Rey , 22 septiembre 
Posada de Valdeón 28 septiembre 
Prado de la Guzpeña .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 octubre 
Prioro 1 octubre 
Puebla de L i l lo 6 y 7 octubre 
Renedo de Valdetuéjar 29 y 30 octubre 
Reyero 5 octubre 
Riaño 22 y 23 septiembre 
Sabero 27 y 28 octubre 
Valdelugueros , 30 septiembre 
Valdepiélago 11 octubre 
Valderrueda 18 y 19 octubre 
Valdeteja 29 septiembre 
. Vegaquemada 15 y 1,6 octubre 
Capital Zona - Cistierna 16 sep. a 5 nov. 
6 nov. a 15 nov. 
Idem ídem 
8.30 a 14,30 Sitio de costumbre 
Oficina Recaudatoria 
Sitio de costumbre 
9 a 13 
9 a 14 
4 a 7 tardes Oficina Recaudatoria 
ZONA DE PONFERRADA 1.a 
Ar 
ganza 4 y 5 octubre 
Balboa 23 septiembre 
tarjas 5 y 6 octubre 
Berlanga del Bierzo 27 septiembre 
Cacabelos 19-20-21-22 octubre 
Camponaraya 14-15 y 16 octubre 
Candín 30 septiembre 
Carracedelo 13-14-15 octubre 
Corullón 19-20-21 octubre 
jebero , 27-28 y 29 octubre 
Juncia 28 septiembre 
^eranzanes 8 octubre 
Fonferrada 16 sep. a 15 nov. 
^ncedo 26 octubre 
fo rado 29 y 30 septiembre 
¿oral de los Vados 26-27 y 28 octubre 
i^abadelo 5 y 6 octubre 
^ega de Espinareda 6-7-8 y 9 octubre 
^ega de Valcarce 28-29 y 30 octubre 
vulafranca del Bierzo 19-20-21 octubre 
9 a 1 y 4 a 6 Sitio de costumbre 
Sólo mañanas excepto 
los 10 últimos días. 
9 a 1 y 4 a 6 
Zona Recaudatoria 
Sitio de costumbre 
ZONAS Y A Y U N T A M I E N T O S O P U E B L O S D I A S H O R A S L O C A L E S 
ZONA DE SÁHÁGÚK 
Almanza 1 octubre 
Bercianos del Real Camino 21 septiembre 
Calzada del Coto 20 septiembre 
Canalejas i 25 septiembre 
Castrotierra 22 septiembre 
Cea 4 y 5 octubre 
Cebanico 25 octubre 
Cubillas de Rueda 21 y 22 octubre 
Burgo Ranero (El) 28 y 29 septiembre 
Escobar de Campos 4 octubre 
Galleguillos de Campos - 5 octubre 
Gordaliza del Pino 30 septiembre 
Grajal de Campos 6 octubre 
Joara , 24 septiembre 
Joarilla de las Matas 14 y 15 octubre 
Vega de Almanza (La) 26 octubre 
Saelices del Río 13 octubre 
Sahagún Todo el período 
Santa Cristina de Valmadrigal ...... 28 y 29 septiembre 
Santa María del Monte de Cea ...... 22 y 23 septiembre 
Valdepolo 18 y 19 octubre 
Vallecillo 1 octubre 
Vil lámart ín de Don Sancho 27 septiembre 
Viílamol 7 octubre 
Villamoratiel de las Matas 27 septiembre 
Villaselán 24 septiembre 
Vilíaverde de Arcayos 1 octubre 
Villazanzo de Valderaduey 27 y 28 octubre 
&a 14 Sitio de costumbre 
ZONA DE PONFERRADA 2.* 
Bembibre ,.. 7-8 y 9 octubre 
Benuza . . . . — 27 octubre 
Borrenes ., 28 octubre 
Cabanas Raras 13 octubre 
^Carucedo 25 octubre 
Castrillo de Cabrera 15 octubre 
Castropodame 5 y 6 octubre 
Congosto .> 14 y 15 octubre 
Cubillos del S i l 1 octubre 
Encinedo 14 octubre 
Folgoso de la Ribera 29 y 30 octubre 
Fresnedo 22 octubre 
Igüeña 23 y 25 octubre . 
Barrios de Salas (Los) 11 octubre 
Molinaseca , 23 octubre 
Noceda 21 y 22 octubre 
Palacios del S i l 4-5-6 octubre 
Pá ramo del S i l 18 y 19 octubre 
Priaranza del Bierzo 26 octubre 
Puente dé Domingo Flórez 8 y 9 octubre 
Toreno 26-27 y 28 octubre 
Torre del Bierzo 18-19 y 20 octubre 
Villablino 27-28-29 y 30 sep. y 
í-2 y 4 octubre 
9 a 17 
n 
8 a 14 
>> 
9 a 17 
8 a 14 
9 a 17 
»» 
8 a 14 
9 a 17 »> 
8 a 14 
9 a 17 
8 a 14 
9 a 17 
Ayuntamiento 
Local costumbre 
Ayuntamiento 
Local de costumbre 
Ayuntamiento 
Local de costumbre 
Ayuntamiento »» 
Local de costumbre 
Ayuntamiento 
Local costumbre 
Ayuntamiento 
Local costumbre 
Ayuntamiento 
Local costumbre 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Algadefe 
Ardón > 
Cabreros del Río ........ 
Campazas , 
Campo de Vil lavidel .. 
Castüf a lé .................... 
Castrofuerte ................ 
Cimanes de la Vega .. 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros .. 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal ... 
27 septiembre 
19-21 y 22 octubre 
5 octubre 
I octubre 
4 octubre 
19 octubre 
22 septiembre 
20 y 21 septiembre 
I I octubre 
23 octubre 
15 y 16 octubre 
23 septiembre 
9 a 1 y 3 a 5 Ayuntamiento 
ZONAS Y A Y U N T A M I E N T O S O P U E B L O S I> I A S H O R A S L O C A L E S 
Gordoncillo 21 y 22 septiembre 9 a 1 y 3 a 5 Ayuntamiento 
Gusendos de los Oteros 22 octubre " " 
Izagre 24 septiembre " " 
Matadeón de los Oteros 21 octubre " " 
Matanza 2 octubre " ", 
Pajares de los Oteros 18 y 19 octubre " - " 
San Millán de los Caballeros 7 octubre " " 
Santas Martas 6-7 y 8 octubre » , » 
Toral de los Guzmanes 4 octubre " " 
Valdemora 23 septiembre " " 
Valderas 27-28-29 y 30 sep. " . 
Valdevimbre 25-26 y 28 octubre " " 
Valencia de Don Juan Durante el período " 
Valverde-Enrique 25 septiembre " " 
Villabraz 18 octubre " 
Villacé 24 septiembre " » 
Villademor de la Vega 7 octubre " " 
Villafer 1 octubre " " 
Villaornate 15 octubre " " 
Villamandos 23 septiembre " " 
Villamañán .-. 30 sep. 1 octubre " " 
Villanueva de las Manzanas 13 y 14 octubre " " 
Villaquejida 22 septiembre " " 
León, 11 de septiembre de 1976. —El Tesorero de Hacienda, Julio Guijo Rodríguez. Í313 
[mMm iilitar de Marina i i iiión 
Personal perteneciente a la Matrí-
cula Naval, nacido durante el año 
1957 y que tienen la obligación de 
servir en la Armada, a fin de que los 
comprendidos en ellas sean excluidos 
del alistamiento a efectuar por los 
Ayuntamientos: 
, Folio 226/77. De la Comandancia 
Militar de Marina de Gijón, José Pé -
rez Vázquez, nacido el día 1-8-57, en 
Garaño - Soto y Amío (León), hijo 
de Victorino y de Delfina, D. N , I . nú-
mero 10809415 y con domicilio en Gi-
jón C/, Magnus Blistad, n.0 68-2.0-C. 
Folio 228/77. De la Comandancia 
Militar de Marina de. Gijón, Santos 
Rafael Lorenzana Campano, nacido 
el día 17-6-57 en León, hijo de Ja-
cinto y Manuela, D. N . I . n.0 10.800.764 
y con domicilio en Gijón, Vi l la San-
ta Olaya - Bloque 3 - 4.° D. 
Folio 234/77. De la Comandancia 
Militar de Marina de Gijón, Francis-
co Fuertes Oliveras, nacido el día 
25-4-57, en Hospital de Orbigo (León), 
hijo de Tomás y de María de las Nie-
ves, D. N . I . 10.179767 y con domicilio 
en Gijón, C/. Marqués S. Esteban, 36, 
Bar Benita. 4288 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. Salvador Lera Fernández, en 
nombre propio, se ha solicitado lícen-
la para apertura de una pescadería 
y charcutería, con emplazamiento en 
rmZa Salvador, núm. 5. 
ttiiV+que se *iace Publico en cum-
tíoi i 0 de lo Preceptuado en el ar-
lcmo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 10 de sep-
tiembre de 1976.—El Alcalde, Ignacio 
Muñoz Liébana. 
4283 Núm. 1910.-242.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Conforme a acuerdo adoptado por 
el Pleno de esta Corporación en sesión 
del 4 de agosto último, el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de La Bañeza, con-
voca concurso para la contratación de 
¡os servicios de atención del Parque 
Juan de Perreras y Parque Infantil de 
Tráfico, según las siguientes 
B A S E S 
1. a—El objeto del concurso y sub-
siguiente contrato será la atención de 
los mencionados Parques, reposición 
en los mismos de plantas, flores y 
césped, atención de espacios arbola-
dos, poda, desinfección y restantes 
funciones que se expresan en el pliego 
de condiciones correspondiente. 
2. a—Tipo de licitación: 335.000 pe-
setas anuales, a la baja. 
3. a—Duración del contrato: Será 
de un año, susceptible de prórroga 
por períodos anuales, salvo escrito de 
rescisión formulado por cualquiera de 
las partes con tres meses de antela-
ción a la fecha *de vencimiento del 
plazo citado o de cualquiera de sus 
prórrogas. Los pagos se efectuarán con 
carácter mensual, por meses vencidos 
previa certificación del Técnico Muni-
cipal, aprobada por la Comisión Mu-
nicipal Permanente. 
4. a—Los pliegos de condiciones y 
restante documentación relacionada 
con este expediente se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría General de 
esta Corporación. 
5. a—La garantía provisional para 
tomar parte en el concurso será de 
6.700 pesetas. La definitiva, a prestar 
por el adjudicatario antes de la for-
malizacíón del contrato será de 4 por 
100 del precio del remate. 
6. a—Las proposiciones para tomar 
parte en el concurso, redactadas con-
forme al modelo inserto al final de 
este anuncio, se presentarán en Secre-
taría de este Ayuntamiento en horas 
de diez a catorce, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la convocatoria correspon-
diente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en pliego cerrado, que po-
drá ser lacrado y precintado, indicán-
dose en el mismo: «Proposición para 
tomar parte en el concurso para aten-
ción del Parque Juan de Perreras y 
Parque Infantil de Tráfico»/ 
Dichas proposiciones se acompaña-
rán de escrito en el que consten las 
referencias profesionales, documento 
que aqredite la constitución de la ga-
rantía provisional y una declaración 
en la que el licitador afirme bajo su 
responsabilidad no hallarse incurso en 
alguno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad indicados en los ar-
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales. Asimismo presentará fotocopia 
de su Documento Nacional de Identi-
dad y de Carnet de Empresa con res-
ponsabilidad. 
7. a—La apertura de plicas se efec-
tuará a las trece horas del día siguien-
6 
te hábil al de terminación del plazo 
de 20 días anteriormente expresado, 
en Secretaría de la Corporación, sin 
que corresponda realizar adjudicación 
provisional, ordenándose por el Presi-
dente de la Mesa el paso de las mis-
mas a los Servicios Técnicos Munici-
pales quienes emitirán su informe en 
plazo de 10 d ías ,pasando el expedien-
te al Pleno para realizar la adjudica-
ción definitiva. 
8. a—Queda facultado el Ayunta-
miento para declarar desierto el con-
curso cuando a su juicio ninguno de 
los proponentes reuniera las condicio-
nes de idoneidad requeridas en el 
presente pliego. 
9. a—Las restantes condiciones son 
las contenidas en el pliego de condi-
ciones aprobado por la Corporación 
en sesión de 2 de julio de 1976, que 
figura en el expediente. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . . . . . . de . . . años de edad, 
de estado . , p rofes ión- . . . . , 
vecino de . . . . con domicilio en 
xaí le núm. , . . . , con Docu-
mento Nacional de Identidad número 
. . . i , expedido en el d í a . . . 
de . . . . . . de 19 . . . , enterado del plie-
go de condiciones que ha de regir la 
adjudicación del Servicio del Parque 
Juan fie Perreras y Parque Infantil de 
Tráfico de La Bañeza, formula propo-
sición ajustada al mismo, en la canti-
dad de (en letra).—(Lugar, 
fecha y firma del proponente). 
La Bañeza, 11 de septiembre de 
1976.—El Alcalde acctal., (ilegible). 
4299 Núm. 1916.—1.265,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
La empresa Iberduero, S.L., ha so-
licitado de este Ayuntamiento la de-
volución de la fianza que tiene cons-
tituida para responder de las obras 
de apertura de zanjas para instala-
ción de una línea subter ránea eléctri-
ca por las calles de Santiago Apóstol, 
La Fuente, Pablo Diez, Generalísimo, 
carretera de León 'a Ástorga, Trave-
sía del Consuelo y calleja del molino 
en el casco urbano de Trobajo del 
Camino por la suma de 100.000 pese-
tas y para responder también de la 
reposición de pavimentos y demás, 
constituida en la Caja Municipal el 
30 de agosto de 1975. 
Lo que se hace público, en v i r tud 
de-cuanto establece el artícuío. 68 del 
Reglamento vde Contratación de las 
Corporaciones Locales, a f in de que, 
quienes creyeren tener algún derecho 
exigible a ta l empresa por razón de 
las obras garantizadas, puedan pre-
sentar sus reclamaciones ante este 
Ayuntamiento en el plazo de quince 
días. 
San Andrés del Rabanedo, 24 de 
agosto de 1976—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 4082 
4082 Núm. 1912.-341,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
La Mata de' Curueño 
La Junta, Vecinal de La Mata de 
Curueño, Ayuntamiento de Santa Co-
lomba de Curueño (León), en sesión 
celebrada el día 9 de setiembre de 
1976 ha acordado incluir en la con-
centración parcelacia las ñncas co-
munales de su pertenencia. 
Las ñncas comunales que se inclui-
rán en la concentración parcelaria 
son: 
1. a—Finca a Río Seco de unos 6.930 
metros cuadrados, que linda: Norte, 
con desagüe y Felipe Llamera; Sur, 
con presa; Este, con presa de Santa 
Colomba, y Oeste, con camino veci-
nal de Barrio a La Vecilla. 
2. a—Finca a La Vega de unos 5.180 
metros cuadrados, que linda: Norte, 
con presa y Felipe Fernández y her-
manos; Sur, con río Curueño; Este, 
con río Curueño, y Oeste, con Elíseo 
Fernández Aller. 
A l objeto de que todos aquellos in-
teresados puedan alegar las objecio-
nes que estimen oportunas, se abre 
período de información pública por 
plazo de quince días contados desde 
e l siguiente al de la publicación de 
este aviso en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, las cuales deberán de-
ducir ante la Presidencia de esta Jun-
ta Vecinal. 
La Mata de Curueño.—El Presiden-
te dé la Junta, Felipe Llamera. 4276 
Junta Vecinal dé 
La Nora del Rio 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para 1976, que-
da este documento de maniñesto al 
público, en la Secretaría del Ayun-
tamiento, durante un período de quin-
ce días, al solo efecto de su examen 
y reclamaciones. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
La Nora del Río, 7 de septiembre 
de 1976.—El Presidente, Fidel Veledo. 
4251 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número unb de la ciudad y 
partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
menor cuantía número 87-74, de los 
que se hará mención, se dictó sen-
tencia conteniendo los siguientes par-
ticulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a treinta y uno de jul io de m i l nove-
cientos setenta y seis.—Vistos en p r i -
mera instancia por el l imo. Sr. D. Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón, Magistra-
do Juez de Primera Instancia núme-
ro uno los anteriores autos de juicio 
ordinario de menor cuantía seguidos 
entre partes; de una y como deman-
dante el Procurador D. Santos de Fe-
lipe Martínez en nombre y represen-
tación de don Antonio Quijada Prie-
to, ferroviario y doña María de los 
Angeles Espina Acebal, sin profesión 
especial, ambos mayores de edad, es-
posos, y vecinos de Pola de Gordón, 
bajo la dirección técnica del Letrado 
don Carlos de Paz; y de otra y como 
demandados don Juan del Pozo San-
tamarta, en nombre propio y como 
representante legal de su esposa doña 
Nicolasa Pérez del Pozo, mayor de 
edad, industrial y vecina de León; 
don Vicente Reguera Santamaría , en 
su propio nombre y como represen-
tante legal de su esposa doña Domi-
nica Casado Pastrana, mayor de edad, 
industrial y vecina de León, que han 
estado representados en autos por el 
Procurador D. Mariano Muñiz Sán-
chez y dirigidos por el Letrado don 
Manuel Muñiz Bernuy; el Instituto 
Nacional de Previsión, como Entidad 
gestora de la Seguridad Social en 
esta ciudad, representada por el Pro-
curador D. Santiago González Varas 
y dirigido por el Letrado Sr. Blanco 
Flecha; y don Ramón Rodríguez Váz-
quez y su esposa doña Josefina Cor-
dón y Maña, mayor de edad, contra-
tista de obras y sin profesión espe-
cial respectivamente, vecinos de Tro-
bajo del Camino, que han permane-
cido en rebeldía, sobre declaración de 
dominio de finca urbana y nulidad y 
cancelación de asiento del. Registro 
de la Propiedad, y . . . 
Fallo : Que estimando la excepción 
alegada por la parte demandada de 
falta de reclamación previa guberna-
tiva, debo declarar y declaro la inad-
misibilidad de la demanda ta l y como 
viene formulada, sin expresa conde-
na de costas a ninguna de las partes.-^ 
Así por esta m i sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo. Saturnino Gutié-
rrez Valdeón.—Rubricado." 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación de 
la sentencia recaída, a los demanda-
dos en situación de rebeldía, expido 
el presente en León a cuatro de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta y 
seis.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.-— 
E l Secretario, Carlos García Crespo. 
4289 Núm. 1906—847,00 ptas-
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Francisco Miguel Garda Zurdo, Se-
cretario del Juzgado Municipal del 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 1.089 de 1975, reca-
yó la siguiente 
TASACIOIST DE COSTAS 
pct.0 1.035/59 de las Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de registro D. C. 11 
de las Tasas . 20 
Tramitación juicio, Diligencias 
preliminares y D Dobles ... 230-
Despachos librados y cumpli-
mentados D. C. 6.° 300 
Ejecución art. 29 Tarifa 1.a ... 30 
Sr. Agente Juzgado de Riello, 
s/ notas en autos ... ... 350 
Sr. Agente Juzgado de Valla-
dolid n.0 4 Sr. Alonso 100 
Indemnización c iv i l a. Angel 
Fernández González , „. 6.333 
Total S. E. U O , ... 8.173 
Importa la precedente tasación de 
costas, las figuradas ocho m i l ciento 
setenta y tres pesetas, cuyo pago 
corresponde a l condenado J^ulio Gar-
cía de la Fuente. 
Y para que conste, y dar vista a 
expresado condenado Julio García de 
la Fuente, cuyo domicilio se descono-
ce, y por tres días por .si en expre-
sado plazo quisiera impugnar alguna 
o algunas de las partidas de dicha ta-
sación, expido y firmo el presente 
para publicar en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en León, a nueve de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y seis—Francisco Miguel García 
Zurdo. 
4290 Núm. 1908.-462,00 ptas. 
Francisco Miguel García Zurdo, Secre-
tario dél Juzgado Municipal del 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 201/76, de este Juzgado, 
recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Dcto. 1.035/59, de las Tasas Judiciales. 
Pesetas 
Derechos Registro D. C. 11.a . . . 
Tramitación, diligencias preli-
minares y derechos dobles... 
Exhortos librados y cumplimen-
tados , . . , 
Eiecución, art. 29 Tf.a 1.a ., . , . 
Pólizas Mutualidad Judicial 
Reintegros juicio y posteriores 
calculados . . . . / . 
^u'ta impuesta a Felipe Yuste 
Miaja . . . . 
Ageme D.C.4.a de las Tasas 
judiciales, s/n . . 
^demnización civil a favor de 
Enma Esther García 
20 
230 
225 
30 
180 
180 
1.500 
350 
2.830 
Total s. e. u o.. . . . . 5.545 
c ^Por ta la precedente tasación de 
ostas las figuradas cinco mi l cuatro 
rrentas S09^ 11*3 Y cinco pesetas, GO-
spondiendo su pago al condenado 
be!íPe Yuste Miaja. 
treT ri^am ílue conste y (íar vista Por 
s días a expresado condenado, por 
si le interesare en dicho plazo impug-
nar alguna o algunas de las partidas 
relacionadas, expido y firmo el presen-
te en León, a ocho de septiembre de 
mil novecientos setenta y seis, para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
a provincia.—Francisco Miguel*García 
Zurdo. 
4243 Núm. 1909 —462,00 ptas. 
Cédula de notificación 
Conforme lo tiene acordado S. S.a, en 
los autos de juicio ejecutivo núm. 131 
de 1976, promovidos por la Entidad 
«Cooperativa Provincial de Hostelería 
y Alimentación (C. O, P. R. O. H. A.) de 
este domicilio y representada por el 
Procurador Sr. Muñiz Alique, contra 
D. Roberto Alvarez Sariego, mayor de 
edad, casado, industrial, titular de 
«Cafetería Niza>, y vecino de León, 
sobre reclamación de cantidad, por 
medio de la presente y mediante su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, se hace saber a D. Aveli-
no Escanciano Fernández, mayor de 
edad y vecino que fue de León, hoy en 
el extranjero y en ignorado paradero, 
como dueño del local donde se en-
cuentra instalado el negocio del de-
mandado, el embargo trabado, sobre 
ios derechos de arrendamiento y tras-
paso de dicho local, sito en la calle 
Sari Mamés, núm. 23, y el cual queda-
rá afecto a responder del principal y 
costas reclamadas en dicho procedi-
miento, importante 139.995,00 pesetas. 
Y para que conforme viene acorda-
do y mediante su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sirva 
de notificación del embargo trabado 
al dueño del referido local, expido el 
presente en León, a treinta de junio de 
mil novecientos setenta y seis.—El Se 
cretario, Carlos García Crespo. 
4223 Núm. 1880.-385,00 ptas 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Angel Val-
cárcel Diez, vecino que fue. de León, 
calle Juan X X I I I , número 36, y en la 
actualidad en ignorado paradero, para 
que asista al juicio de faltas número 
547-76, sobre daños en accidente de 
circulación, que se celebrará en la 
Sala-Audiencia de este Juzgado M u 
nicipal número uno, el día veintiuno 
del actual mes de septiembre a las 
nueve cuarenta y cinco horas; pre 
viniéndole que deberá acudir con las 
pruebas de que intente valerse, bajo 
los apercibimientos legales. 
León, 14 de septiembre de 1976.—El 
Secretario (ilegible). 4339 
Por la presente se cita a D. Miguel 
Aguado Capellán y a su hija Ana-
Rosa Aguado González, de doce años 
de edad, vecinos que fueron de Pa 
lazuelo de Orbigo (León), y en la 
actualidad en ignorado paradero para 
que asistan al juicio de faltas n ú m e 
ro 561-76, sobre lesiones en accidente 
de circulación, que se celebrará en 
la Sala - Audiencia de este Juzgado 
Municipal número uno, sito en calle 
Roa de la Vega, 14, principal, el día 
veintiuno del actual mes de septiem-
bre a las once horas; previniéndoles 
que deberán acudir con las pruebas 
de que intenten valerse; bajo los 
apercibimientos legales. . 
En León a quince de septiembre de 
m i l novecientos setenta y seis. — E l 
Secretario (ilegible). 4340 
Requisitoria 
Enrique Prieto Cantarino, hijo de 
Eladio y Patrocinia, natural de Vega 
de Espinareda, provincia de León, de 
estado soltero, de profesión feriante, 
nacido el 16 de febrero de 1956, de 
estatura 1.620 mm., de pelo castaño, 
cejas al pelo, ojos marrones, nariz rec-
ta, barba escasa, boca normal, color 
sano, frente despejadaj aire marcial y 
como señas particulares tatuajes en el 
brazo izquierdo y cicatriz en la cara, 
domiciliado últ imamente en L e ó n , 
procesado por el delito de deserción 
en la Causa núm. 553-76, comparecerá 
en el término de treinta días ante don 
Vicente Ruiz Gómez de Cádiz, Capitán 
de Infantería, Juez Instructor del Tercio 
Gran Capitán I de la Legión, en la 
Plaza.de Melilla, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Se ruega a las Autoridades Civiles 
y Militares la busca y captura de dicho 
individuo,- el que en caso de ser habi-
do ha de ser puesto a disposición de 
este Juzgado y procedimiento arriba 
indicado. 
Melilla, a 6 de septiembre de 1976. 
El Capitán Juez Instructor, Vicente 
Ruiz Gómez de Cádiz. 4226 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en diligencias de 
ejecución contenciosa número 36/76, 
seguidas ante esta Magistratura a ins-
tancia de D. Florentino García Vega, 
contra Modesto Rodríguez Morán, sobré 
salarios, para hacer efectiva la suma 
de veinticuatro mi l pesetas en concep-
to de principal y la de seis mil pesetas 
más presupuestadas para gastos y 
costas de procedimiento, he acordado 
sacar a pública subasta por término 
de ocho días y en condiciones que se 
expresarán los bienes siguientes: 
Sesenta ovejas de raza churra, 
240.000 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo So-
telo, 3, en primera subasta, el día vein-
tinueve de septiembre; en segunda 
subasta el día siete de octubre y en 
8 
tercera subasta, también en su caso, 
el día catorce de octubre; señalándose 
como hora para todas ellas la de las 
diez treinta de la mañana y se cele-
brarán bajo las condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del. tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
dicándose al mejor postor, si su ofer-
ta cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrarió, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos 
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal—5.°—No habiendo poá' 
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie 
rá servido de tipo en cada una de 
ellas. 
Dado en León, a nueve de septiem-
bre de mi l novecientos setenta y seis. 
Juan Francisco García Sánchez 
4320 Núm. 1921.-770.00 pías . 
nueve de setiembre de m i l novecien-
tos setenta y seis.—Firmado.—Juan 
francisco García Sánchez—G. F. Va-
lladares.—Rubricados. 4291 
Tribunal Tutelar de Menores 
de León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de .que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION D E L EXPEDIENTE 
115 de 1963 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Andrés Martínez Voces y su esposa 
Rosario Arenas Busnadiego, mayores 
de edad y vecinos que fueron de Riego 
de Ambrós, término municipal de Mo-
linaseca, en esta provincia. 
Y .para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex 
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León a siete 
de septiembre de mi l novecientos se-
tenta y seis—El Secretario, Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 4234 
D, Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n.0 1 de esta 
ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1059/74, 
instados por Meditación González 
Suárez, contra Mina Carolina y otros 
en reclamación por pensión de viu-
dedad, se ha dictado auto del Tribu-
nal Supremo cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 
Declaramos: Que el recurso proce 
dente contra la sentencia dictada en 
8 de jul io de 1974 por la Magistra-
tura de Trabajo de León 1 en autos 
seguidos- a instancia de Meditación 
González contra Mina Carolina 
otros, no es el presente de casación 
sino el de suplicación; y mandamos 
devolver los autos a la Magistratura 
de origen a fin de que pueda enta 
blarse el mismo conforme al ar t ícu 
lo 179 del texto articulado del Pro-
cedimiento Laboral. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a Mina 
Carolina, actualmente en paradero ig-
norado, expido el presente en León a 
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León, a siete 
de septiembre de mi l novecientos se-
tenta y seis.—El Secretario, Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 4235 
Para surtir efectos en el (los) exp©. 
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presentera la (s) persona (fe) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho, 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
77 de 1973 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
José Alvarez Alonso, viudo, mayor 
de edad, vecino que fue de esta ciudad, 
carretera de Carbajal. 
Y para su publicación en el BOLB-
n N OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Presi-
dencia, en la ciudad de León, a siete 
de septiembre de mi l novecientos se-
tenta y seis.—El Secretario, Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 4236 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona fe) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa 
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge 
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu 
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
315, 316, 317, 318, 319 y 320 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Dionisio García Vaquero, mayor de 
edad, casado y vecino que fue de Ma-
nacor. 
Y para su publicación en el BOL&-
TIN OFICIAL de la provincia, se ex-
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE <NUESTRA SEÑORA» 
Villauerde de Arcayos 
Se convoca a Junta General para el 
día 26 de septiembre, en Villaverde, 
a las doce horas en 1.a convocatoria 
y a las trece horas en 2,a, para tratar: 
l .0~Rendición de cuentas 1967 a 
1975. 
2. °—Nombramiento de Presidente y 
Vocales del Sindicato de esta Comu-
nidad. 
3. °—Aprobación del presupuesto y 
repartos para 1976. 
4. °—Ratificación de puestos o cargos 
del Presidente Comunidad y Juraao 
de Riegos, con sus Vocales. 
5. ° - N o m b r a m i e n t o de Secretario. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Villaverde de Arcayos. 4 de septiei£ 
bre de 1976—El Presidente de la ^ü 
munidad (ilegible). 
4171 Núm. 1917.-242,00 ptas-
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1970 
